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and­ similar­ special­ schools­ at­ county­ zemstvo­hospitals,­ as­well­ as­ the­ system­of­ advanced­ training­of­
feldshers­of­the­province­in­the­form­of­so-called­"repetition­courses."­The­contribution­to­the­development­
of­medical­education­in­Katerynoslav­region­of­private­medical­schools­is­also­described.
Екатеринославское губернское земство и развитие медицинского 
образования губернии в начале ХХ в.
Леонид Прокопенко, Днепропетровский региональный институт государственного 
управления Национальной академии государственного управления при Президенте 
Украины
 Ключевые   слова: Екатеринославское губернское земство, губернские съезды земских врачей и 
представителей земских учреждений, фельдшерская школа, младший медицинский персонал, част-
ные медицинские учебные заведения
В­статье­рассмотрена­роль­Екатеринославского­губернского­и­уездных­земств­в­развитии­медицин-
ского­образования­в­губернии­в­начале­ХХ­в.­Подчеркнуто,­что­в­условиях­реформирования­местного­







Проанализирован­ новый­Устав­школы,­ утвержденный­Министерством­ внутренних­ дел­ 10­ октября­
1907­г.,­ в­частности­охарактеризованы­цель­создания­школы,­система­управления­ею,­рассмотрено­
содержание­учебных­программ­школы­в­соответствии­с­«Нормальным­уставом­земской­фельдшерской­
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Постановка проблеми
В­умовах­ реформування­ місце-вого­ самоврядування­ знач-ний­ інтерес­ викликає­ досвід­













Метою­ дослідження­ є­ спроба­ проа-
налізувати­ досвід­ діяльності­ Катеринос-




Катеринославське­ земство­ відразу­ піс-
ля­створення­у­1866­р.­постало­перед­про-
блемою­ кадрового­ забезпечення­ системи­
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охорони­ здоров’я,­ тому­ вже­ на­ одній­ з­
перших­сесій­у­березні­1868­р.­губернські­
земські­ збори­ ухвалили­ рішення­ про­ від-
криття­ у­ Катеринославі­ губернської­ зем-
ської­ фельдшерської­ школи.­ Школа­ була­
відкрита­у­1870­р.­при­губернській­земсь-
кій­лікарні­і­спочатку­була­розрахована­на­
підготовку­ 16­ учнів.­ У­ подальшому­ кіль-
кість­учнів­постійно­зростала­і­в­1900­р.­в­
ній­ навчалося­ 96­ учнів.­ Вони­ поділялися­
на­три­категорії:­а)­стипендіати­губернсь-






рами­ і­ 54­ –­ приходящими­ учнями.­ За­ со-
ціальним­складом­серед­учнів­33­(34,37­%)­
були­дітьми­селян,­ 44­ (45,83­%)­–­міщан,­






земської­ управи­ губернські­ збори­ ухвалили­

















допомоги.­ Одночасно­ повітові­ земства­
(Катеринославське,­ Павлоградське,­ Ново-
московське,­ Бахмутське,­ Слов’яносербсь-
ке)­ збільшили­ кількість­ та­ розміри­ своїх­









слід­ додати,­що­ згідно­ зі­ статутом­школи­





Наприкінці­ ХІХ­ ст.­ губернська­ земсь-









кими­ і­ повітовими­ з’їздами­ земських­
лікарів,­ земськими­ управами­ неодноразо-
во­ порушувалось­ питання­ про­ недостат-
ню­ спеціальну­ підготовку­ фельдшерів­ та­
їх­недостатній­розвиток.­У­1906­р.­ у­ ході­
обговорення­стану­справ­у­фельдшерській­
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Новий­ статут­школи­ у­ грудні­ 1906­ р.­ був­
затверджений­ губернськими­ земськими­





но­ у­Катеринославській­ губернії.­У­ статуті­
зазначалося,­що­школа­знаходиться­у­віданні­
губернської­ земської­ управи­ і­ утримується­
коштом­ Катеринославського­ губернського­
земства.­Директором­школи,­як­і­раніше,­був­
старший­ лікар­ лікарні.­ Запроваджувалася­





стосуються­ навчальної­ і­ виховної­ частин­
школи,­ створювалася­ педагогічна­ рада,­ до­
складу­якої­входили:­член­губернської­зем-
ської­управи,­який­завідував­лікарнею,­ди-
ректор­ та­ інспектор­школи­ і­ всі­ викладачі­




ну­ чверть.­ Господарською­ частиною­ відав­




дисциплін:­ учні­ вивчали­ крім­ Закону­ Бо-
жого,­літератури,­латинської­мови,­фізики,­






гінекологію­ і­ акушерство,­ очні­ хвороби,­
сифілідологію,­ гігієну­ і­ дитячі­ хвороби,­
зубні­хвороби,­лікарняну­гімнастику­і­дезін-
фекцію,­ведення­медичної­звітності­ і­зако-




Закінчивши­ повний­ курс,­ учні­ 4-го­ класу,­




і­ інспектора­ школи,­ викладача­ предмета­ і­
асистента,­ під­ головуванням­ губернського­
лікарняного­ інспектора.­ На­ всіх­ випробу-
ваннях,­які­відбувалися­в­школі,­мали­право­
бути­присутніми­голова­і­члени­губернської­
земської­ управи­ і­ повітових­ управ,­ гласні­






Закінчивши­ чотирирічну­ службу­ земству­
Катеринославської­губернії,­фельдшера,­які­
показали­ старанність­ до­ своїх­ обов’язків­ і­
досвідченість,­отримували­звання­старшого­
фельдшера­[17,­c.­1166;­26,c.­1182].
У­ 1910­ р.­ відбулась­ наступна­ рефор-
ма­школи.­У­ доповіді­ губернської­ управи­
земським­ зборам­ йшлося,­ що­ недостат-
ність­програм­фельдшерських­шкіл­ і­обу-
мовлена­ цим­ незадовільність­ підготовки­
фельдшерського­ персоналу­ давно­ вже­
усвідомлюється­ як­ земськими­ лікарями,­
так­ і­ самими­фельдшерами.­Питання­ про­
зміни­ в­ програмах­ шкіл,­ їх­ реорганіза-
цію,­навіть­повну­реформу­фельдшерської­
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література,­ історія,­ алгебра­ і­ збільшувався­
обсяг­викладання­медичних­предметів.­При­
цьому­ п’ятий­ рік­ повністю­ відводився­ для­











запропонував­ інший­ шлях­ реформування:­
підвищення­ вступного­ освітнього­ цензу­ до­
програми­не­нижче­міського­училища­зі­збе-




Губернські­ земські­ збори­ підтримали­
пропозиції­ з’їзду,­ зокрема­ щодо­ розши-
рення­ практики­ залучення­ до­ викладан-
ня­спеціалістів-учителів­ та­лікарів,­ які­не­
належать­ до­ складу­ лікарні,­ оскільки,­ як­
показав­ досвід,­ обов’язкове­ суміщення­
викладацьких­ обов’язків­ з­ ординатурою­
вело­ нерідко­ до­ пропусків­ уроків,­ викли-
кало­ необхідність­ частої­ заміни­ одного­
викладача­іншим.­Було­також­визнано­до-
цільним­заміну­наявної­оплати­праці­поу-
рочною­ платою,­ як­ більш­ справедливою,­
у­ розмірі­ 60­ крб­ за­ річний­ урок,­ тобто­ у­
розмірі,­який­практикувався­у­середніх­на-
вчальних­закладах.­Була­підтримана­і­про-
позиція­ щодо­ закріплення­ практики­ від-





Загалом­ асигнування­ земства­ на­ утри-
мання­фельдшерської­школи,­ порівняно­ з­
другою­половиною­ХІХ­ст.,­у­цей­час­сут-
тєво­ зросли.­ Якщо­ у­ 1890-х­ рр.­ земство­
асигнувало­ на­школу­щорічно­ 11–12­ тис.­









ст.­ було­ багато.­На­Х­ губернському­ з’їзді­
земських­лікарів­і­представників­земських­
установ­у­1910­р.­відзначалося,­що­школа­









Порівняно­ з­ 70–90-ми­ рр.­ ХІХ­ ст.,­ коли­
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c.­320-321;­17,­c.­384;­23,­c.­74].­
Щодо­ підготовки­ медичних­ праців-
ників-жінок­варто­зазначити,­що­ці­питан-
ня­неодноразово­розглядалися­на­земських­
















Проте­ такі­ масштаби­ підготовки­ не­
влаштовували,­ оскільки,­ як­ зазначала­ гу-
бернська­управа,­потреба­повітових­земств­







шерскої­ школи­ Катеринославського­ гу-
бернського­ земства.­ Проте­ таку­ школу­
створити­ не­ вдалося,­ оскільки­ акушерсь-
ко-фельдшерські­ школи­ були­ вироблені­
і­ введені­ в­ дію­ відповідним­ циркуляром­
Міністерства­внутрішніх­справ­пізніше­–­у­
1903­р.­Лише­в­1911­р.­ губернські­ земсь-
кі­ збори­ ухвалили­ рішення­ про­ прийом­ з­
1912–1913­навчального­року­до­губернсь-




















ухвалили­ рішення­ про­ заснування­ при­ гу-









Управа­ намагалася­ вирішити­ цю­ про-
блему­двома­шляхами.­З­одного­боку,­на-
прикінці­ 1905­ р.­ при­ губернській­ лікарні­
була­ відкрита­ вечірня­ школа­ для­ непись-
менної­прислуги.­Протягом­першого­року­
у­ ній­ навчалося­ майже­ 200­ учнів­ (94­ чо-
ловіки­ і­ 88­жінок),­ практично­половина­ з­
понад­ 400­ осіб­ прислуги.­ З­ іншого­ боку,­






протягом­ 2–3­ років­функціонування­ такої­
школи­ її­ проходження­можна­ буде­ зроби-
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ня­ молодшого­ медичного­ персоналу­ гу-
бернське­ земство­ ініціювало­ на­ початку­




земських­ лікарів­ та­ представників­ земств­
була­розроблена­програма­курсів­тривалі-
стю­ 6­ тижнів­ при­ Катеринославській­ гу-






фельдшерів­ та­ повивальних­ бабок­ (понад­
40­осіб).­На­їх­проведення­було­витрачено­
2­631­крб.­У­наступні­роки­на­організацію­
курсів­ земство­ виділяло­щорічно­ 2­ 500–3­
500­крб.­Програма­курсів­постійно­удоско-
налювалася,­ їх­ тривалість­ зросла­ до­ двох­





Певний­ внесок­ у­ розвиток­ медичної­









гімназій,­ єпархіальних­ училищ­ або­ міських­
училищ­за­статутом­1872­р.­Протягом­трьох­
років­ учні­ вивчали:­ Закон­ Божий,­ латинсь-
ку­мову,­фізику,­отоларингологію,­ботаніку­ і­
зоологію,­ анатомію,­ фізіологію,­ фармацію­ і­







школі­ Р.­ Ю.­ Вебера,­ Г.­ Ф.­ Львова,­ А.­ І.­
Шрейдера­ курс­ навчання­ становив­ 2,5­
роки.­Навчальна­програма­містила­фізику,­






статей,­ яким­ виповнилося­ 17­ років­ і­ які­
мали­ свідоцтва­ про­ закінчення­ не­ більше­
6­класів­гімназій­чи­реальних­училищ­[2,­c.­
205;­3,­c.­39].
Висновки та перспективи дослідження­
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2.­ На­початку­ХХ­ст.­губернським­зем-
ством­ була­ створена­ система­ підготовки­






вання­ та­ реалізація­ політики­ децентралі-
зації­в­Україні­потребують­подальшого­до-
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